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Мисливський туризм – це специфічний вид туризму. Який являє 
собою своєрідну помісь відпочинку і небезпеки. Найпопулярнішими 
країнами стосовно мисливського туризму слід вважати: Канаду, Руму-
нію, Болгарію, Австрію, Угорщину, Чехію, Аргентину, Танзанію, Бот-
свану, Киргизстан, Таджикистан. До речі полювання вважається одним 
з найдорожчих видів відпочинку, і це пов’язано з немалою ціною на 
провідників і ліцензії (вони не обідні для здійснення даних маніпуля-
цій), вартість зброї та екіпіровки також є досить високою. Середньос-
вітова вартість обслуговування становить близько 200 доларів на добу  
на одного мисливця і все це разом із спартанськими умовами життя у 
дикій природі. Вид об’єкта полювання визначає ціну на ліцензію на 
відстріл (леви, гепарди, слони – десятки тисяч доларів; поширені види 
дрібних птахів – від кількох доларів). 
У тих частинах Європи, де мало лісів, спеціально розводять і під-
готовлюють для полювання диких тварин. Таким чином з’являються 
утворення нових популяцій. Це вже краще аніж тотальне знищення 
фауни. Що до України, то нашим головним центром полювання є при-
карпатський регіон, в якому розташовані невеликі лісові території. 
Обов’язковим правилом полювання у таких місцях є наявність мис-
ливського квитка, контрольної картки мисливця, дозволу на носіння та 
застосування зброї. 
Мисливський туризм вимагає від учасників певної фізичної під-
готовки. Такий туризм вважається спортом, а в кожному спорті досяг-
нення високих результатів дорівнює великій кількості тренувань і 
вкладеній самовіддачі. Фізична підготовка буває загальною та спеціа-
льною. Засобами загальної підготовки можна досягти:  
- фізичного розвитку і зміцнення організму; - розвитку функціональ-
них можливостей організму. Перша стадія занять підлягає розумінню 
виховання основних якостей: сила, спритність, витривалість, гнуч-
кість, швидкість. Цікавим способом тренують силу, змушуючи бігати 
по снігу, воді, піску або вгору. 
Отже, мисливський туризм поняття неоднозначне,  категоричне і 
ніяк не може дивувати той факт, що у багатьох країнах захисники при-
роди організовують протести, оприлюднюють свої незадоволення що-
до його шкоди для природи, і навіть що сам процес полювання розви-
ває в людини жорстокість по відношенню до інших. 
 
